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A 50-year-old woman was admitted for the treatment of retroperitoneal tumor. Enhanced 
comtuted tomography showed a low density mass between the left kidney and psoas musc1e. 
Magnetic resonance imaging revealed a high intensity and homogeneous mass on Tトweighted
sequenceぅanda low intensity and heterogeneous mass on T2-weighted sequence. Surgical exploration 
revealed that the tumor was adherent to the left kidney and en bloc excision of the tumor and the left 
kidney was performed. Histopathological diagnosis was leiomyoma originating from the renal 
capsule. 























な 4X2X3cmの腫蕩が認められた (Fig.1). MRI 
T1強調闇像では均一に lowintensityを， T2強調画
像では腫療は不均一に highintensityを示す，一部造
Fig. 1. Enhanced CT scan demonstrated a 
low density mass between the left kid聞
ney and the iliopsoas muscle. 
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影される腫揚が認められた.CT同様，腸腰筋および
左腎との境界は明瞭であった (Fig.2).排法性腎孟造
Fig. 2. MRI revealed a low-intensity mass on 
Tl-weighted image. 
Fig. 3. (H.E. stain， X 20) : The tumor existed 
in the capsule and was separated from 
the parenchyma of the left kidney. 
Fig. 4. (H.E. stainラ X400): The pathological 




























Table 1. A review of the pathological diagno-
sis of renal capsular tumors in] apan 
良性 (30例) 症(例%)数 悪性 (58例) 症(例%)数
脂肪臆 7 (23.3) 脂肪肉腫 16 (27.6) 
繊維脂肪腫 3 (10.0) 悪性繊維組織球麗日 (22.4)
血管筋脂肪臆 3 (10.0) 繊維肉臆 6 (10.3) 
平滑筋麗 3 (10.0) 平滑筋肉腫 6 (10.3) 
平滑筋芽腫 2 ( 6.7) 横紋筋肉腫 3 ( 5.2) 
血管脂肪臆 1 ( 3.3) 悪性問葉腫 1 ( 1.7) 
車管外皮細抱腫 1 ( 3.3) 悪性リンパ腫 1 ( 1.7) 
良性問葉腫 1 ( 3.3) 骨肉腫 1 ( 1.7) 
良性組織球症 1 ( 3.3) 髄外性形質細胞腫 1 ( 1.7) 
そのf也 8 (26.7) その他の肉麗 10 (17.2) 
白井らの文献より改変.
Table 2. Four cases of renal capsular leiomyoma reported in the ]apanese literature. 
報告者 性別 年齢 主症状 患側 術前診断 手術 肉眼的所見
名出ほか3) 女 43 左下捜部腫癌 左 後腹膜臆蕩 腎摘 充実性
2 湊ほか4) 女 66 勝統炎症状 右 腎腫蕩 腫傷摘出 嚢飽性
3 岩瀬ほか5) 女 46 下腹部痛 右 腎腫傷 臆傷摘出 充実性
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